


























































































































































































































































メー カーのエア・ウォー ター ㈱従業員を対象に開始し、
事業3年目の平成30年からは、同研究会を介して松
本商工会議所加盟中小企業の中から少なくとも10
社、従業員150名程度を選定して実施する。また、事
業中のアンケ トー調査及び成果報告に際しては、同
研究会と共同しより広範かつ正確なデ ター収集と、成
果の敷延化を企図して取り組む。
４．年次計画
※記載省略
